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Abstract
ln recent years there has been a gro、パring recog ition that parental anxiety related to ch』d―rear ng
difficutties is beconling a serious problenl in Japan. Until recently,prOblems with chld一rearing have
been a matter of individual parental responsibllty. This sole focus on parental responsibility has
resulted in an increase of child―ring problems. It is argued here that increased community and
social support、vould lead to a reduction in child―rearing problems,
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